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ABSTRAK 
Modal Intelektual merupakan informasi dan pengetahuan 
yang diaplikasikan di dalam pekerjaan untuk menciptakan nilai, yang 
mencakup semua pengetahuan karyawan, organisasi, dan 
kemampuan mereka untuk menciptakan nilai tambah dan 
menyebabkan keunggulan dalam bersaing yang berkelanjutan. 
Pengungkapan modal intelektual belum memiliki standar pelaporan, 
maka dari itu disebut sebagai pengungkapan sukarela. Alasan 
pengungkapan modal intelektual adalah  adanya permintaan investor 
dan analis keungan untuk mendapatkan informasi yang dapat 
diandalkan tentang aktivitas penciptaan pengetahuan organisasi. 
Selain itu pengungkapan modal intelektual ini diyakini dapat 
mengurangi kesenjangan informasi 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara 
empiris faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengungkapan 
sukarela modal intelektual. Variabel independen dalam penelitian ini 
adalah konsentrasi kepemilikan, leverage, komisaris independen, 
umur perusahaan, ukuran perusahaan. Objek penelitian adalah 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 
2009-2011. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 
90 perusahaan manufaktur yang dipilih dengan teknik purposive 
sampling. Sumber data diperoleh dari data sekunder yaitu laporan 
tahunan. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi 
kepemilikan, komisaris independen dan ukuran perusahaan 
berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela modal 
intelektual pada perusahaan manufaktur. Sedangkan leverage dan 
umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela 
modal intelektual pada perusahaan manufaktur. 
 







Intellectual capital is the information and knowledge that is 
applied in the work to create value, which includes all the knowledge 
of employees, organizations, and their ability to create added value 
and lead to excellence in competing. Intellectual Capital Disclosure 
does not have standards reporting so it is called as voluntary 
disclosure. The reason is that there is disclosure of intellectual 
capital investor demand and the financial analysts to obtain reliable 
information about the activities of organizational knowledge 
creation. Besides the disclosure of intellectual capital is believed to 
reduce the information gap. 
The purpose of this research is to test empirically factors 
influencing disclosure voluntary capital intellectual. An independent 
variable in this research is concentration ownership, leverage, 
independent commissioner, age company, size of the company. 
Object research is several manufacturing companies listed on the 
indonesian  stock 2009-2011 years. Samples used in this research 90 
manufacturing enterprises vote with technique purposive sampling. 
Data resources obtained from data secondary specifically annual 
report. Technique of analysis data use multiple linear regression. 
The results showed that the concentration of ownership, 
independent Commissioner and the size effect on voluntary 
disclosure of corporate capital intelektua in manufacturing 
companies. While the leverage and the age of the company does not 
have an effect on voluntary disclosure of intellectual capital on 
manufacturing companies. 
 
Keywords: Voluntary Disclosure of intellectual capital, 
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